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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Dahulu, semua pekerjaan sehari hari manusia dikerjakan dengan cara manual 
tanpa bantuan mesin. Setelah memasuki era globalisasi, teknologi memudahkan 
hampir seluruh pekerjaan manusia. Akhmad Nur Zaroni (Jurnal Vol. 01, No. 01, 
Desember 2015 menyebutkan bahwa Globalisasi dalam kegiatan ekonomi adalah 
suatu perubahan didalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau 
struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat mengikuti 
kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Hal ini membuktikan 
bahwa ekonomi dan teknologi adalah dua hal yang erat dan tidak dapat 
dipisahkan pada masa kini. 
Begitupun halnya dengan dampakya pada pelaku ekonomi. Jika sebelumnya 
para pelaku ekonomi melakukan pekerjaan pembukuannya dengan cara manual, 
setelah memasuki era globalisasi, saat ini pekerjaan pembukuan atau pembuatan 
laporan keuangan, dan kegiatan yang berhubungan dengan siklus akuntansi 
lainnya yang menjadi tanggungjawab akuntan dilakukan menggunakan komputer 
yang sudah terintegrasi langsung dengan sistem sistem di tiap divisi dalam 
perusahaan sehingga memudahkan komunikasi antarsatu divisi dengan divisi 
lain.  
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Bagi mahasiswa, menjadi wajib mempelajari perkembangan teknologi. 
Karena setelah menuntut ilmu di bangku perkuliahan, mahasiswa akan terjun 
langsung ke tengah tengah masyarakat dan bekerja di tengah tengah 
perkembangan zaman dan teknologi yang kian maju ini.  
Tuntutan kemampuan kerja yang semakin meningkat dari setiap perusahaan 
membuat mahasiswa harus menambah keterampilan mereka sedini mungkin 
untuk mampu bersaing dengan lulusan lulusan lain di seluruh Indonesia.  
  Data Badan Pusat Satatistik menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia 
pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang 
dibandingkan dengan bulan Februari 2017. Hal ini menjadi peluang sekaligus 
tantangan bagi para mahasiswa yang akan menjadi pekerja untuk dapat bersaing 
mendapatkan pekerjaan setelah lulus nanti. Untuk itu, terdapat mata kuliah 
Praktik Kerja Lapangan dimana mata kuliah ini membantu mahasiswa dalam 
menemukan gambaran konkrit dunia pekerjaan.  
Begitupun dengan mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta yang diwajibkan mengambil mata kuliah Praktik 
Kerja Lapangan yang menjadi syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana 
ekonomi. Praktik Kerja Lapangan ini sendiri dilakukan selama 40 hari masa 
kerja. 
Praktikan memilih PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, sebagai tempat 
pelaksanaan PKL dikarenakan PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, merupakan 
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perusahaan yang sedang berkembang dalam usahanya, yang bergerak dalam 
bidang penyedia infrastruktur dan jasa layanan bisnis. Praktikan dapat menambah 
pengetahuannya tentang beberapa ruang lingkup usaha PT. Valdo Sumber Daya 
Mandiri, termasuk diantaranya penyedia jasa layanan keuangan yang cocok 
dengan jurusan kuliah yang Praktikan ambil. Maka dari itu, Praktikan memilih 
tempat ini dan ditempatkan di divisi Finance and Accounting dibagian 
Accounting.  
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Maksud praktik kerja pada kegiatan PKL antara lain: 
1. Digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa tingkat akhir. 
2. Memunculkan sifat kepekaan dalam melaksanakan pekerjaan, pola pikir 
creative, serta penuh inisiatif dan tanggung jawab. 
3. Memberikan gambaran sebelum masuk dalam dunia kerja. 
4. Memberikan gambaran tentang perusahaan outsourcing 
5. Memberikan gambaran proses pembuatan voucher penerimaan atau 
pembayaran. 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan antara lain: 
1. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu 
akuntansi 
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2. Menambah wawasan mengenai PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, sebagai 
perusaaan penyedia infrastruktur dan jasa layanan bisnis. 
3. Memunculkan sifat kemandirian melalui budaya kerja profesional, yang 
menuntut kerjasama, ketepatan waktu dan tanggung jawab. 
4. Melaksanakan teori dan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah kedalam 
dunia kerja yang lebih nyata. 
C. Kegunaan PKL 
PKL tidak hanya memiliki kegunaan untuk Praktikan, namun juga bagi 
perusahaan dan Fakultas Ekonomi Program Studi Strata 1 (S1) Universitas 
Negeri Jakarta. 
1. Bagi Praktikan: 
a. salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Strata 1 (S1) 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Melaksanakan kemampuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. 
c. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dalam dunia kerja. 
d. Meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja.  
e. Membantu mengembangkan dan mengombinasikan ilmu yang diperoleh di 
bangku kuliah untuk kemudian di Praktikan ke dunia kerja. 
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2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi 
a. Mempersipkan lulusan yang berkompetensi, terlatih, dan professional. 
b. Mengetahui kemampuan mahasiswa menyerap ilmu ekonomi yang didapat 
selama perkuliahan dan menerapkannya dalam dunia kerja 
c. Mendapatkan umpan balik dari pelaksanaan PKL untuk kedepanya 
d. Menyempurnakan kurikulum yang ada sesuai dengan tuntutan 
perkembangan IPTEK 
e. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi atau perusahaan tempat 
Praktikan menjalankan PKL agar lulusan Universitas Negeri Jakarta dapat 
dengan mudah memasuki dunia kerja 
3. Bagi PT. Valdo Sumber Daya Mandiri 
a. Menumbuhkan kerjasama yang saling mengutungkan antara pihak fakultas 
dengan perusahaan 
b. Memungkinkan instansti perusahaan untuk merektut mahasiswa 
Universits Negeri Jakarta yang berkualitas  
c. Realisasi adanya misi sebagai fungsi dan tangung jawab sosial dan 
kelembagaan 
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D. Tempat pelaksanaan PKL 
Berikut tempat pelaksanaan PKLyang dilakukan oleh praktikan 
Jenis lembaga : Perusahaan Outsourcing (Penyedia   
  Infrastruktur dan Jasa Layanan Bisnis) 
 Lokasi : Jalan Kuningan Madya, Puri Imperium Office   
   Plaza,  Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon  : (021) 23557599 
Web    : www.valdoinc.com 
Penulis memilih PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, karena Perusahaan ini 
merupakan perusahaan Outsourcing yang kredibel dan memiliki banyak manfaat 
untuk Praktikan sebagai mahasiswa jurusan akuntansi. 
E. Jadwal Waktu PKL 
1. Tahap Persiapan 
Tahap ini merupakan tahap awal pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan. Pada tahap persiapan, Praktikan menyiapkan seluruh hal yang 
dibutuhkan untuk melamar ke perusahaan yang akan dituju oleh Praktikan 
sebagai tempat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Sebelum 
mengajukan diri ke PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, Praktikan mengambil 
surat permohonan izin melaksanakan PKL dari Fakultas dan mengisi surat 
permohonan izin tersebut pada tanggal 27 Juni 2018. Surat permohonan izin 
tersebut dibawa ke Bagian Administrasi dan Hukum (BAKHUM) yang 
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selanjutnya butuh waktu sekitar tiga hari untuk proses pengerjaannya. 
Praktikan mengambil kembali surat tersebut pada tanggal 2 Juli 2018. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL kurang lebih selama 2 bulan atau minimal 
sekitar 40 hari kerja. Pada tanggal 9 Juli 2018, Praktikan datang ke perusahaan 
untuk mengajukan surat PKL ke Divisi Finance and  Accounting di PT. Valdo 
Sumber Daya Mandiri. Praktikan bertemu langsung dengan Ibu Tuti 
Hendrawati selaku Manajer Accounting yang menerima surat pengajuan PKL 
Praktikan. Pada tanggal 10 Juli 2018 Praktikan kembali ke Valdo untuk 
memulai kegiatan PKL. Praktikan ditempatkan di Divisi Finance and 
Accounting di bagian Accounting. Kemudian Praktikan melakukan perkenalan 
dengan karyawan lain di bagian tersebut. Praktikan juga dikenalkan dengan 
sistem komputer disana dan di jelaskan tentang pekerjaan yang akan Praktikan 
kerjakan selama pelaksanaan PKL. Kegiatan PKL resmi dimulai pada tanggal 
11 Juli 2018 – 7 September 2018.  
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Tabel I.I 
       Tabel Pelaksanaan PKL 
 
 
3. Tahap Pelaporan  
Setelah kegiatan PKL berakhir, Praktikan diwajibkan menyipkan laporan 
tentang kegiatan yang Praktikan kerjakan selama PKL. Laporan ini 
merupakan syarat menuju kelulusan bagi setiap mahasiswa program 
S1Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan 
membuat laporan PKL Ssesui dengan buku pedoman PKL dan petunjuk dari 
dosen pembimbing PKL. Penyusunan laporan dimulai dari tanggal 1 Oktober 
2018 sampai dengan laporan hasil kegiatan PKL selesai disusun. 
 
 
Pelaksanaan PKL                     11 Juli 2018 sampai 7 September 2018 
Durasi                                       40 Hari 
Waktu Pelaksanaan Magang 
Hari Kerja                                 Senin s.d. Jum’at 
Jam Kerja                                 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB 
Jam Istirahat  
Senin s.d Kamis                       12.00 WIB s.d. 13.00 WIB 
Jum’at                                      11.30 WIB s.d. 13.00 WIB 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah Umum PT. Valdo Sumber Daya Mandiri 
 PT. Valdo Sumber Daya Mandiri adalah perusahaan penyedia infrastruktur 
dan layanan bisis yang didirikan pada tahun 2002. Berfokus pada manajemen 
bisnis dan rekayasa ulang proses bisnis menggunakan teknologi dan akselerator 
yang tepat memungkinkan proses bisnis untuk memaksimalkan pendapatan, 
mengandung biaya dan mengelola risiko. 
 PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, dipercaya oleh banyak institusi 
multinasional dan nasional untuk mendukung dan membantu mereka 
meningkatkan kinerja proses bisnis mereka, baik melalui layanan manajemen 
atau pengaturan konsultasi. Tim Valdo dari manajemen hingga ke garis depan 
memproses kapabilitas dan pengalaman untuk mengelola proses bisnis layanan 
keuangan dari ujung ke ujung. Valdo juga didukung oleh tim IT dan analitik 
yang luar biasa. 
 PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, telah memantapkan diri untuk menjadi 
perusahaan six sigma terintegrasi terkemuka yang memberikan layanan bernilai 
tinggi untuk melengkapi layanan dari kebutuhan klien kami agar PT. Valdo 
Sumber Daya Mandiri membantu bisnis Anda untuk fokus pada kompetensi inti 
yang menghasilkan laba dan tidak dikelola oleh kegiatan pendukung bisnis. 
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Visi PT. Valdo Sumber Daya Mandiri,  
Visi PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, adalah memimpin perusahaan layanan 
manajemen terpadu di wilayah tersebut pada tahun 2020 dan melayani beberapa 
segmen pelanggan dan industri.  
Misi PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, 
Misi PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, adalah membantu klien untuk 
membangun organisasi customer-centric yang unik dan menguntungkan, dengan 
meningkatkan kepuasan pelanggan, memitigasi risiko bisnis dan menciptakan 
enam keunggulan operasional sigma di seluruh bisnis 
B. Struktur Organisasi  
PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, adalah perusahaan yang berfokus pada 
penyedia Infrastruktur dan jasa layanan bisnis untuk kebutuhan perusahaan lain 
dalam menjalankan organisasinya. Bidang layanan bisnis yang disediakan PT. 
Valdo Sumber Daya Mandiri, adalah sebagai berikut: manajemen infrastruktur, 
manajemen teknologi, manajemen layanan pelanggan, manajemen experience 
pelanggan yang strategis, redesain proses bisnis dan reenginering, dan 
pengembangan sistem. Dalam menjalankan kegiatan operationalnya, PT. Valdo 
Sumber Daya Mandiri, dibagi menjadi enam divisi dan dewan direktur. 
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Berikut beberapa divisi yang ada di PT. Valdo Sumber Daya Mandiri: 
Bagan terlampir pada lampiran 4. 
a. Divisi Finance and Accounting 
Divisi ini membawahi lima bidang yaitu Account Payable, Account 
Receivable Billing, Account Receivable Collection, Accounting, Tax 
b. Divisi Information and Telecommunication (IT) 
Divisi IT hanya membawahi dua bidang yaitu Programmer, Support 
c. Divisi Collection 
Divisi Colletion membawahi bidang Filled Collection, dan Desc Collection 
d. Divisi Operation 
Divisi ini membawahi bidang Data entry, Telephone Verification, dan 
Telemarketing 
e. Divisi General Service Support (GSS) 
Divisi GSS membawahi bidang Maintenance, Office Boy, dan Asset 
Management  
f. Divisi Human Resource and Development (HRD) 
Divisi HRD membawahi bidang Recruitment, Training, Legal 
Dalam melaksanakan PKL, Praktikan ditempatkan di Divisi Finance and 
Accounting yang membawahi lima bidang yaitu Account Payable, Account 
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Receivable Billing, Account Receivable Collection, Accounting dan Tax. 
Semua bidang bekerja dalam satu ruangan yang sama namun dengan 
pembagian letak meja kerja yang berkelompok sesuai bidangnya. Berikut 
adalah beberapa tugas dari setiap bagian di Divisi Finance and Accounting di 
PT. Valdo Sumber Daya Mandiri: 
Bagan terlampir pada lampiran 4. 
a. Account Payable  
Berfokus pada pembayaran pembayaran hutang PT. Valdo Sumber Daya 
Mandiri, penggajian, pembayaran kepada vendor/ supplier, follow up cash 
advance, serta pembayaran  petty cash dan reimbursement.  
b. Account Receivable Billing  
Menyiapkan invoice kepada klien, review billing, dan rekap faktur pajak. 
c. Account Receivable Collection  
Review pembayaran klien, follow up masalah pembayaran oleh klien, dan 
menyiapkan Account Receivable aging. 
d. Accounting  
Berperan sebagai pembuat jurnal transaksi bank, serta sebagai auditor 
internal PT. Valdo Sumber Daya Mandiri dimana berfungsi mengaudit 
kembali Jurnal yang dibuat oleh bidang lain.  
e. Tax  
Mengurusi perhitungan dan pembayaran pajak perusahaan klien, review 
voucher dan melaporkan serta mengumpulkan pajak ke kantor pajak. 
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f. Accounting Manager 
Review semua pekerjaan accounting, finance dan Tax, membuat laporan 
keuangan perusahaan, review biaya penggajian  
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, adalah sebuah perusahaan penyedia jasa 
layanan bisnis atau biasa disebut sebagai perusahaan Outsourcing. Menurut 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 
tahun 2012 pasal 17 ayat (1) bahwa Perusahaan penyedia layanan jasa atau 
Outsourcing adalah Perusahaan yang memberi pekerjaan dan menyerahkan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.  
 Selanjutnya pada Ayat (2) menjelaskan bahwa Pekerjaan yang dapat 
diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak 
berhubungan langsung dengan proses produksi. Dimana PT. Valdo Sumber Daya 
Mandiri, menangani pelayanan manajemen atau konsultasi bisnis untuk 
memaksimalkan pendapatan dan mengurangi risiko bisnis perusahaan pengguna 
jasa.  
berikut ruang lingkup kerja PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, yang meliputi 
bidang: 
a. Manajemen Proses Bisnis 
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Pusat kontak (inbound / outbound telesales / telemarketing semua pusat dan 
telecollection) dan area pemrosesan akhir belakang (manajemen akun baru, 
pengambilan pembayaran dan pengumpulan) menggunakan berbagai pola. 
b. Manajemen Sumber Daya Manusia 
Mengelola proses SDM / SDM termasuk layanan rekrutmen, pelatihan, 
penggajian, dll. 
c. Manajemen Infrastruktur 
Mempersiapkan kantor dan semua infrastruktur, termasuk komputer, jaringan 
dan telekomunikasi. 
d. Manajemen Teknologi 
Menyediakan aplikasi bisnis dan teknologi pendukung, di tempat atau di 
cloud. Termasuk mengembangkan solusi teknologi informasi yang dirancang 
untuk memenuhi klien. Valdo perlu menggunakan pengembangan aplikasi dan 
penyebaran aplikasi cepat server klien (RADD), aplikasi berbasis web. Dan 
aplikasi mobile Android / iOS menggunakan open source dan plattform 
perusahaan. 
e. Manajemen Layanan Pelanggan 
Dalam kemitraan erat dengan klien, kami mengembangkan strategi dan 
implementasi transformasi bisnis untuk meningkatkan kinerja bisnis 
f. Manajemen Experince Pelanggan Yang Strategis 
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Mengembangkan dan menerapkan pengalaman pelanggan strategis melalui 
pendekatan strategis terpadu: "suara pelanggan", "suara proses", dan “suara 
pegawai". 
g. Redesain Proses Bisnis dan Reengineering 
Menggunakan metodologi six sigma dan tim peningkatan lintas fungsional, 
didukung dengan teknologi terbaru. 
h. Pengembangan Sistem 
Menggunakan metodologi six sigma dan tim peningkatan lintas fungsional, 
didukung dengan teknologi terbaru. 
PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, adalah perusahaan penyedia kebutuhan 
bisnis yang sudah melayani berbagai perusahaan diantaranya perusahaan di 
bidang Perbankan, Asuransi, Multi Keuangan, Telekomunikasi, pembayaran 
Televisi, Logistik dan lain lain. Berikut nama nama klien PT. Sumber Daya 
Mandiri: 
1) Bank 
Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank, DBS, Maybank, Danamon, 
Bank Mandiri, PermataBank, CIMB Niaga, OCBC NISP, BCA, Muamalat, 
Bukopin, ICB Bumiputera, BTPN, BRI, BNI 46, Bank Mega, BNP, QNB, 
dan lain lain. 
2) Perusahaan Asuransi 
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Allianz, AXA Life, ACA, Sompo, BNI Life, Zurich, Generali, LIG, 
Jiwasraya, FWD, Central Sejahtera Insurance, Asuransi Bintang, AmTrust 
Mobile Solution dan lain lain. 
3) Perusahaan Multi Keuangan 
Adira Finance,WOM Finance, Bussan Auto Finance, MPM Finance, 
Finansia, BFI Finance, Mandiri Tunas Finance, Toyota Astra Finance, 
CIMB Niaga Auto Finance, Suzuki Finance, Nissan Finance, dan lain lain. 
4) Perusahaan Teleomunikasi 
Bolt Super 4G, Ceria, Indosat, Telkomsel, Three Esia, dan lain lain. 
5) Perusahaan Pembayaran Televisi 
Link Net/First Media, Transvision, NexMedia, Big TV, dan lain lain. 
6) Perusahaan Logistik 
DHL, Supply Chain, DHL Global Forwarding, DB Schenker, Lazada, dan 
lain lain. 
7) Lain Lain 
Pertamina, Yamaha Motors, Johnson & Johnson, BliBli.com, Coca-Cola, 
Berca Supertindo, Kartuku, dan lain lain. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan PKL selama 40 hari kerja, terhitung mulai tanggal 10 
Juli 2018 - 7 September 2018 di PT. Valdo Sumber Daya Mandiri. Praktikan 
diarahkan langsung oleh Ibu Tuti Hendrawati selaku manajer Divisi Finance dan 
Accounting membantu beberapa tugas di bagian Accounting untuk melaksanakan 
tugas tugas yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, secara garis besar Praktikan 
diberikan tugas oleh Bu Tuti untuk membuat voucher pembayaran dan 
penerimaaan kas perusahaan klien yaitu CRIF. Dimana CRIF adalah perusahaan 
luar negeri yang menggunakan jasa keuangan PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, 
sebagai penyedia jasa layanan bisnis multinasional. Berikut adalah beberapa 
pekerjaan yang praktikan kerjakan selama masa Praktik Kerja Lapangan: 
1. Membuat payment, receive dan journal voucher CRIF 
2. Menginput kode akun depresiasi aset tetap 
3. Menginput kode akun beban sewa dibayar dimuka 
4. Menginput kode akun Petty cash  
5. Melampirkan dan mengarsipkan voucher  
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B. Pelaksanaan Kerja 
Pada pelaksanaan PKL hari pertama, Praktikan dikenalkan dengan karyawan 
di divisi Finance and Accounting dengan ditemani oleh manager Accounting, Ibu 
Tuti Hendrawati. Praktikan berkenalan dengan karyawan mulai dari staf, 
supervisor, manajer hingga ke divisi lain yang berhubungan dengan divisi 
Finance and Accounting. Hal ini sengaja dilakukan agar ketika para anggota 
divisi memerlukan bantuan Praktikan dan atau sebaliknya, maka akan 
memudahkan bagi Praktikan untuk memulai pekerjaannya.  
Setelah diperkenalkan kepada seluruh anggota divisi Finance and Accounting, 
Praktikan diajarkan beberapa hal mengenai bidang kerja perusahaan termasuk 
perusahaan perusahaan yang mejadi klien PT. Valdo Sumber Daya Mandiri. 
Praktikan juga diberikan informasi tentang Standard Operational Procedure 
divisi Finance and Accounting agar lebih mudah memahami alur kerja di divisi 
tersebut. Dari informasi yang diberikan, Praktikan mendapat arahan untuk 
melaksanakan tugas sebagai berikut: 
1. Membuat payment, receive dan journal voucher CRIF 
Sebelum memulai praktik kerja lapangan, Praktikan diperkenalkan 
seputar perusahaan yang menjadi klien bisnis PT. Valdo Sumber Daya 
Mandiri. Pada kesempatan magang kali ini, Praktikan difokuskan untuk 
mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan sebuah perusahaan 
bernama CRIF. Praktikan diberikan bebrapa map dokumen berisi bukti bukti 
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transksi CRIF yang kemudian dipelajari agar Praktikan mengerti gerak bisnis 
perusahaan tersebut.  
Dari bukti bukti tersebut, dan beberapa penjelasan dari manager Finance 
and Accounting, CRIF adalah perusahaan global yang mengkhususkan diri 
dalam biro kredit dan informasi bisnis, layanan alih daya dan pemrosesan, dan 
solusi kredit. CRIF didirikan pada tahun 1988 di Bolognia (Italia) yang kini 
beroperasi di empat benua (Eropa, Amerika, Afrika dan Asia).  
Voucher adalah dokumen atau bukti suatu perusahaan dalam transaksinya. 
Voucher juga dapat diartikan sebagai dokumen atau bukti suatu wewenang 
untuk menerima ataupun membayar kas. Voucher terbagi dua, voucher 
pembayaran (payment voucher) dan voucher penerimaan kas (receive 
voucher). Ada juga journal voucher dimana voucher ini tidak mengeluarkan 
atau menerima uang melalui bank, namun hanya transaksi di internal 
perusahaan seperti reimbursement, petty cash, penyusutan dan lain lain.  
Voucher voucher pembayaran sebelum dilakukan pembayaran, harus 
mendapat persetujuan dari pejabat tertentu dalam suatu perusahaan. Setelah 
disetujui, voucher dicatat dalam buku catatan voucher. Voucher voucher yang 
belum dibayar selanjutnya disimpan dalam sebuah tempat yang bisa disebut 
“arsip voucher yang belum dibayar” (Unpaid Voucher File). Jika sudah 
memasuki masa jatuh tempo pembayaran, voucher tersebut diambil dan 
dibuatkan cek dengan nilai seperti yang tercantum dalam voucher tersebut. 
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Voucher yang sudah dibuatkan ceknya kemudian disimpan dalam sebuah 
tempat yang bisa disebut “arsip voucher yang sudah dibayar” (Paid Voucher 
File). 
Bentuk dari voucher pembayaran maupun penerimaan kas bersifat bebas 
dan tergantung kebutuhan perusahaan. Namun ada beberapa konten yang 
harus ada dalam voucher seperti kode voucher, tanggal, nomor akun, nama 
akun, deskripsi transaksi, nominal pembayaran atau penerimaan, dan kolom 
pengesahan oleh pejabat perusahaan.  
Dalam hal ini, Praktikan ditugaskan untuk fokus membantu perusahaan 
dalam pembuatan voucher pembayaran, penerimaan, dan voucher journal 
CRIF. Voucher voucher ini berguna sebagai arsip perusahaan yang nantinya 
akan diserahkan kepada CRIF saat masa pergantian kerjasama antara CRIF 
dan PT. Valdo Sumber Daya Mandiri (tempat Praktikan melaksanakan PKL).  
Praktikan diberikan kebebasan membuat format voucher dengan kreativitas 
Praktikan sendiri dengan syarat memenuhi konten konten yang harus ada 
dalam voucher. Langkah langkah yang dilakukan Praktikan dakam 
mengerjakan tugas ini adalah sebagai berikut: 
1. Pertama-tama Praktikan diberikan beberapa map arsip milik PT. CRIF 
yang didalamnya berisi invoice, bon, nota dan struck pembayaran CRIF 
selama periode Juni 2014 sampai Maret 2018.  
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2. Praktikan memisahkan semua bukti tansaksi sesuai tahun dan bulan 
terjadinya transaksi. 
3. Praktikan mempelajari bentuk transaksi yang terjadi dengan memahami 
berbagai istilah yang digunakan dalam journal entry yang diberikan oleh 
manager. 
4. Praktikan mulai membuat tabel voucher penerimaan atau pembayaran 
kedalam beberapa folder per tahun. 
5. Mengisi kode voucher, dan tanggal di kolom voucher.  
6. Kemudian paktikan menginput nomor akun, nama akun, rincian dan 
nominal penerimaan atau pembayaran kedalam kolom voucher sesuai 
dengan transaksi yang terjadi di invoice tersebut. Kode akun, nama akun 
rinian dan nominal didapat dari Journal Entry  yang dibuat oleh karyawan 
lain dimana journal entry tersebut berasal dari general ledger perusahaan.  
7. Setelah voucher voucher terbentuk dalam soft copy, Praktikan mencetak 
seluruh voucher. 
Terdapat beberapa jenis voucher yang dibedakan sesuai jenis akunnya 
dengan menggunakan kode voucher. Berikut penjelasan jenis referensi kode 
kode voucher yang digunakan : (contoh kode voucher ditampilkan pada 
lampiran 5, 6, 8, 10, 12, 15) 
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a. AR  
Account Receivable  
b. RB  
Akun akun pembayaran yang berkaitan dengan Bank (Akun ini berisi 
transaksi pembayaran atau penerimaan uang yang melalui Bank 
c. RC  
Petty Cash (untuk me-reimburse pengeluaran oleh karyawan selama proses 
pengiriman dokumen atau transportasi karyawan. 
d. RF  
Depresiasi Peralatan, dan Perlengkapan kantor 
e. RJ  
Other Payable (akun ini hanya sebagai penyeimbang jurnal, dan voucher 
yang dibuat adalah journal voucher, bukan payment atau receive voucher 
f. RP  
Beban dibayar dimuka (Prepaid) 
g. RS  
Advance 
h. UB  
Foreign Exchange Rate dan bank charges 
i. UJ  
Exchange Rate  
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Contoh arti penulisan kode voucher: 
a. AR170501  
Voucher untuk transaksi Piutang CRIF pada tahun 2017, bulan Mei, 
voucher piutang nomor 1 
b. RP150302  
voucher untuk akun Beban dibayar dimuka pada tahun 2015 bulan Maret, 
voucher beban dibayar dimuka nomor 2 
c. RC160203  
Voucher untuk jenistransaksi menggunakan petty cash pada tahun 2014 
bulan Februari, voucher petty cash nomor 3 
 
2. Menginput akun depresiasi aset tetap 
Menurut PSAK no 17, depresiasi atau penyusutan adalah alokasi jumlah 
suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. 
Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik 
secara langsung maupun tidak langsung.  
Aset yang dapat disusutkan adalah aset yang diharapkan untuk digunakan 
selama lebih dari periode akuntansi, memiliki suatu manfaat yang terbatas, 
dan aset yang ditahan oleh perusahaan yang digunakan dalam produksi atau 
memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.  
Masa manfaat sebuah aset diukur dengan periode suatu aset yang 
diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah lain yang di substitusikan 
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untuk biaya dalam laporan keuangan, dan dikurangi nilai sisanya. Untuk 
metode penyusutan, Ada beberapa metode penyusutan aset. Seperti metode 
garis lurus (straight line method), metode saldo menurun (declining method), 
dan metode saldo menurun ganda (double declining method). 
Dalam kasus penyusutan, Praktikan diberikan laporan penyusutan aset 
tetap yaitu peralatan kantor dan computer. PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, 
menggunakan metode garis lurus (straight method) untuk metode 
penyusutannya.  Dimana total penyusutan peralatan kantor setiap bulannya 
adalah Rp 679.511,73 dan total penyusutan computer setiap bulannya Rp 
809.364, 58.  
Praktikan ditugaskan mengisi kode akun, nama akun, rincian penyusutan, 
dan nominal penyusutan kedalam voucher dengan kode voucher RF ini. Kode 
dan nama akun, rincian dan nominal penyusutan diketahui praktikan melalui 
journal entry  yang diberikan. Disitu terdapat kode kode akun, rincian 
dannominal yang kemudian praktikan input kedalam format voucher yang 
telah dibuat. (contoh voucher penyusutan ditampilkan pada lampiran 7) 
 
3. Menginput beban sewa dibayar dimuka 
Biaya biaya yang belum dibayar merupakan kewajiban perusahaan untuk 
membyarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah 
membayarnyaterlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum 
merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah 
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yang dibayarkan merupakan uang muka dan termasuk kedalam aset lancar. 
Dalam hal ini, jenis biaya dibayar dimuka yang menjadi kewajiban CRIF dan 
dihitung oleh PT. Valdo Sumber Daya Mandiri adalah sewa dibayar dimuka 
dan asuransi dibayar dimuka.   
Sewa dibayar dimuka terjadi apabila sebuah entitas mengeluarkan uang 
untuk membayar sewa pada awal atau saat terjadinya transaksi dan belum 
dirasakan manfaat ekonominya. Sedangkan asuransi dibayar dimuka (Prepaid 
Insurance) termasuk salah satu jenis asset lancar (Current Asset). Asuransi 
dibayar dimuka diartikan sebagai premi asuransi yang dibayarkan dimuka 
oleh perusahaan pemakai jasa suransi kepada perusahaan penyedia jasa 
asuransi.  
Di kesempatan ini, Praktikan juga diajarkan tentang perhitungan beban 
sewa dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka. Dua jenis transaksi ini 
menggunakan kode voucher RP khusus untuk transaksi dibayar dimuka. Kode 
1510 untuk akun sewa bangunan dbayar dimuka, dan kode 1520 untuk akun 
asuransi dibayar dimuka. 
Praktikan ditugaskan menginput saldo nominal beban sewa bangunan 
dibayar dimuka dan beban asuransi dibayar dimuka kedalam voucher 
kemudian menginput kode kode akun, dan kode voucher. (Laporan sewa 
dibayar dimuka diampilkan pada lampiran 13 dan 14). 
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4. Menginput kode akun Petty cash  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 2 paragraf 43 
mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan komponen kas dan setara 
kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas 
dengan pos yang sama dengan pos yang ada di neraca. Sedangkan menurut 
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK no 2 (2012) kas adalah alat 
pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
umum perusahaan.  
Kas adalah aktiva lancar yang digunakan sebagai media pembayaran, 
sebagai dasar pengukuran akuntansi, dan sebagai laporan bagi seluruh pos 
lainnya (kieso et al., 2011). Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan 
rekening giro. Sedangkan setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang 
sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan dapat segera dijadikan kas dalam 
jumlah tanpa menghadapi perubahan nilai yang berarti. 
Menurut Baridwan (2004) kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang 
tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang 
jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan cek. 
Pengeluaran yang relatif kecil misalnya pembelian perangko, materai, 
pembayaran rekening listrik, telepon dan sebagainya. Dana kas kecil yang 
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diserahkan kepada pemegang kas kecil perusahaan akan bertanggung jawab 
penuh atas pengeluaran dan penggunaan kas kecil selama periode tertentu.  
Dalam kasus penanggung jawab kas kecil di CRIF diserahkan kepada Dora 
Yunita Nababan. Jadi segala sesuatu yang membutuhkan dana kas kecil untuk 
pembayarannya harus melalui persetujuan Bu Dora. Petty Cash menggunakan 
kode voucher RP. Kebanyakan penggunaan petty cash terjadi untuk 
pemebelian perlengkapan kantor yang habis, transportasi, dan biaya 
pengiriman dokumen.  
Praktikan mengumpulkan segala bukti pengeluaran petty cash lalu 
menginput kode voucher, nomor akun, nama akun, rincian seta nominal 
pengeluaran kas kecil kedalam kolom voucher dengan kode RC ini. (Contoh 
voucher Kas Kecil ditampilkan pada lampiran 15) 
 
5. Melampirkan dan mengarsipkan voucher  
Ini merupakan tahapan terakhir setelah Praktikan mencetak seluruh 
voucher yang dibuat tadi. Setelah semua voucher di setiap bulan dipastikan 
ada dan lengkap, Praktikan melampirkan voucher dengan dokumen dokumen 
pendukung yakni bukti bukti transaksi yang dipelajari diawal kegiatan 
magang. Setelah dilampirkan pada tiap tiap voucher, Praktikan 
mengarsipkannya dalam beberapa ordner besar sesuai bulan dan tahun 
terjadinya transaksi.  
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Setiap arsip per bulan di lengkapi dengan journal entry  tiap bulan, 
rekening koran, voucher dan lampiran pendukung transaksi dalam voucher. 
Kemudian tahapan paling akhir adalah merapihkan tiap ordner dan 
memasukan kedalam container milik CRIF, lalu dimasukan dalam brangkas 
untuk kemudian diberikan ke CRIF saat waktu kontrak kerjasama PT. Valdo 
Sumber Daya Mandiri, dan CRIF berakhir.  
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama menjalani PKL banyak pelajaran yang Praktikan dapatkan. Praktikan 
tidak hanya diberikan tugas praktik langsung, namun juga diberikan 
pembelajaran lagi melalui penjelasan materi tentang pekerjaan yang akan 
Praktikan kerjakan. Tak lepas dari pelajaran dan pengalaman yang didapat,  
banyak pula kendala yang dihadapi. Kendala tersebut disebabkan karena 
ketidaksiapan Praktikan dalam menghadapi masalah, dan minimnya pengetahuan 
Praktikan tentang praktik di dunia kerja. Sehingga dibutuhkan waktu tambahan 
untuk mampu menyelesaikan pekerjaan.  
Kendala tersebut antara lain: 
1. Kurangnya kemampuan Praktikan dalam memahami tentang transaksi yang 
terjadi antarperusahaan klien. 
Selama menjalani PKL di dibagian Accounting di divisi Finance and 
Accounting, Praktikan diharuskan memahami kegiatan umum PT. Valdo 
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Sumber Daya Mandiri, dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kerjanya 
sebagai perusahaan penyedia jasa layanan bisnis.  
Maka, Praktikan juga harus memahami segala transaksi yang terjadi di 
perusahaan klien melalui invoice, bon, nota dan struk yang dikirimkan 
perusahaan klien untuk kemudian dibuatkan vouchernya. Dikarenakan 
perusahaan klien tersebut adalah perusahaan asing, maka bukti bukti transaksi 
pun banyak yang sesuai format asing. 
2. Tidak lengkapnya bukti bukti transaksi setiap bulan 
Dalam membuat invoice perusahaan klien, Praktikan bergantung pada 
bukti bukti transaksi yang diberikan. Namun pada kenyataannya banyak bukti 
transaksi yang hilang atau rusak sehingga Praktikan hanya mengandalkan 
journal entry yang ada. Journal entry diberikan bertahap 
Ketika membuat voucher, Praktikan tidak diberikan akses ke journal entry 
secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan bahwa journal entry diberikan 
secara bertahap. Sehingga ketika Praktikan telah selesai mengerjakan invoice 
tahun pertama, tidak dapat langsung melanjutkan ke tahun ke dua, dan harus 
menunggu izin Ibu Tuty Hendrawati selaku manager Accounting untuk 
mengakses journal entry tersebut. 
3. Tugas yang diberikan oleh kantor bersifat homogen namun banyak 
Dalam melaksanakan PKL, disini Praktikan hanya diberikan tugas yang 
bersifat homogen atau bukan pekerjaan beragam. Namun pekerjaan ini 
cenderung sangat banyak dan membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup 
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lama karena mencakup bukti transaksi selama kurang lebih lima tahun dan 
harus dikerjakan oleh Praktikan dalam waktu 40 hari saja. Sehingga Praktikan 
tidak dapat merasakan pekerjaan lain selain pembuatan voucher, dan harus 
menyelesaikan bukti transaksi selama lima tahun tersebut. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Hambatan yang Praktikan hadapi tidak membuat Praktikan menjadi kurang 
baik dalam bekerja. Hal ini lah yang justru menjadi pacuan bagi diri Praktikan 
untuk menghadapi kendala kendala tersebut. Berikut adalah cara-cara yang 
Praktikan lakukan dalam menghadapi kendala yang pratikan temui dilapangan: 
a. Kurangnya kemampuan Praktikan dalam memahami tentang transaksi yang 
terjadi antarperusahaan klien. 
Praktikan mencoba mempelajari lebih dalam mengenai bukti bukti 
transaksi yang terjadi, dan mempelajari istilah istilah yang ada. Praktikan juga 
banyak bertanya kepada manager selaku pembimbing PKL dan kepada 
karyawan lain di divisi Accounting tentang ruang lingkup kerja perusahaan 
klien yang menjadi objek pembuatan invoice yang sedang Praktikan kerjakan.  
b. Tidak lengkapnya bukti bukti transaksi setiap bulan 
Kendala ini kemudian Praktikan adukan kepada pembimbing PKL di 
kantor. Selanjutnya Praktikan diperbolehkan melompat ke bulan atau tahun 
dimana terdapat bukti transaksi yang lebih lengkap. Praktikan juga meng-copy 
kembali bukti yang rusak untuk digunakan sebagai lampiran voucher. 
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c. Journal entry diberikan bertahap 
Untuk mengatasi kendala ini, Praktikan menyiasatinya dengan 
mengerjakan tugas secara berseling. Ketika selesai membuat soft copy 
voucher per tahunnya, Praktikan mencetak voucher dan mengarsipkan 
voucher dengan bukti transaksi yang ada terlebih dahulu kemudian 
memasukannya dalam order besar berisi traksasi sekitar 3 bulan per ordner. 
Ketika  journal entry tahun selanjutnya diberikan, barulah Praktikan memuat 
voucher kembali.  
d. Tugas yang diberikan oleh kantor bersifat homogen namun banyak 
Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman lain diluar pekerjaan yang 
diberikan, Praktikan menggunakan waktu senggangnya untuk membaca dan 
memahami bukti-bukti, jurnal, serta data penyusutan pertahun yang ada. 
Praktikan juga sering bertanya perihal hal lain diluar tugas yang diberikan 
kepada karyawan lain untuk mendapat pengetahuan dan pengalaman yang 
lebih beragam.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Praktik Kerja Lapangan hadir untuk membantu mahasiswa 
mengimplementasikan nilai nilai dan teori yang telah mereka dapatkan selama di 
bangku perkuliahan dan menerapkannya di dunia kerja. Dalam masa pelaksanaan 
PKL di PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, Praktikan memperoleh banyak 
pengalaman, ilmu pengetahuan dan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja 
yang sesungguhnya. Dengan adanya kegiatan PKL, Praktikan diminta agar dapat 
disiplin dalam waktu, lebih cepat memahami cara kerja, lebih bersikap mandiri, 
dapat bekerjasama dengan rekan rekan yang lain, cepat beradaptasi dengan 
lingkungan kerja, serta lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan segala 
tugas yang telah diberikan. 
Dalam pelaksanaan PKL di PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, keadaan dan 
budaya kerja disana sudah berjalan dengan baik, semua sistem berjalan dengan 
baik, Komunikasi antar para karyawan juga dibangun dengan baik sehingga 
menimbulkan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di 
saat PKL.  
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Selama masa PKL di PT. Valdo Sumber Daya Mandiri, Praktikan dapat 
mengambil beberapa kesimpulan diantaranya: 
 
1. Praktikan dapat mengenal lebih dalam ruang lingkup dan gerak bisnis 
perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan bisnis atau sejenis 
perusahaan Outsourcing seperti PT. Valdo Sumber Daya Mandiri. 
2. Praktikan dapat mengetahui aktivitas pekerjaan divisi Accounting dan 
beberapa aktivitas bagian Finance dan pajak di PT. Valdo Sumber Daya 
Mandiri. 
3. Praktikan dapat membuat Voucher pembayaran dan voucher penerimaan kas 
milik klien (CRIF). 
4. Praktikan dapat mengetahui perbedaan transaksi dalam voucher yang 
melibatkan pembayaran memalui bank dengan transaksi voucher yang hanya 
terjadi di internal perusahaan. 
5. Praktikan dapat mengarsipkan voucher vourcher tersebut dan melampirkan 
dokumen penunjang voucher seperti Invoice, Bon serta struck pengeluaran. 
6. Praktikan dapat mempelajari proses pembuatan perhitungan penyusutan aset 
perusahaan yang menjadi klien PT. Valdo Sumber Daya Mandiri (CRIF). 
7. Praktikan dapat mempelajari perhitungan pembayaran sewa gedung dibayar 
dimuka dan beban asuransi dibayar dimuka milik perusahaan klien PT. Valdo 
Sumber Daya Mandiri. (CRIF). 
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B. Saran  
 Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 
program PKL adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Praktikan yang akan melaksanakan program PKL 
Bagi paktikan selanjutnya, sebaiknya mempelajari dan mencari tahu jenis 
perusahaan atau Instansi yang akan dipilih sebagai tempat melaksanakan 
kegiatan PKL. Agar kedepan Praktikan lebih paham tentang tugas yang akan 
dikerjakan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
  Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta semoga kedepannya 
bisa melakukan pengarahan dan pembekalan mahasiswa jauh jauh hari 
sebelum tanggal pelaksanaan PKL. Kemudian membagikan dosen 
pembimbing sebelum kegiatan PKL dimulai agar mahasiswa dapat melakukan 
konsultasi mengenai perusahaan atau Instansi apa yang sebaiknya dipilih 
untuk melaksanakan PKL.  
3. Bagi Perusahaan 
Bagi pihak PT.Valdo Sumber Daya Mandiri khususnya di Divisi Finance 
and Accounting diharapkan dapat memberikan pekerjaan yang lebih relevan 
dan beragam kepada mahasiswa magang, melibatkan mahasiswa magang 
secara aktif kedalam kegiatan pekerjaan, serta memberikan bimbingan yang 
lebih mendalam sehingga Praktikan dapat memiliki kemampuan akuntansi 
yang beragam pula dan lebih paham mengenai praktik akuntansi dalam dunia 
kerja.  
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